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ABSTRACT
This article summarizes the most important
analysis and conclusions of the experience of
management to achieve the application of
SCAMPI Method on CMMi-DEV Model, in small
and medium sized business of software sector,
on different Colombian areas, carried out by
temporal alliance Colombian Network of Soft-
ware Quality, as part of the development of
Support  for strengthening of Colombian Soft-
ware Capacity program. This article shows the
implemented methodological phases, the cov-
erage of appraisals, the happened issues and
the identification of aspects to improve for sim-
ilar near programs.
Keywords: Software sector strengthening Co-
lombian Network of software quality, SCAMPi
on CMMi for Colombian small and medium sized
business.
RESUMEN
Este artículo resume los análisis y conclusiones
más importantes de la experiencia de gestión
para la evaluación oficial en el Modelo CMMi -
DEV, a pymes del sector software, en diferentes
zonas del territorio colombiano, realizada por
la Unión Temporal Red Colombiana de Calidad
de Software; como parte del desarrollo del
programa Apoyo al Fortalecimiento de la
Capacidad Nacional de Software, donde se
muestra las fases metodológica, la cobertura
de evaluación, las dificultades presentadas y
se identifican los aspectos a mejorar para
próximos programas similares.
Palabras clave: SCAMPi en CMMI para pymes
Colombia, Fortalecimiento sector software,
RCCS
EVALUACIÓN DE PYMES DE SOFTWARE COLOM-
BIANAS BAJO EL MODELO CMMi - DEV EN EL
MARCO DEL PROYECTO RCCS1
APPRAISAL OF COLOMBIAN SOFTWARE SMALL
AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES ON CMMi - DEV
MODEL IN RCCS PROJECT
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Temáticas abarcadas por el artículo: Competitividad y productividad, benchmarking en
calidad de procesos, evaluaciones internacionales en calidad de procesos, sistemas de
calidad de procesos y gestión del sector de sistemas y software.
INTRODUCCION
En Octubre del 2007, la Unión Temporal Red
Colombiana de Calidad de Software UT_ RCCS,
presentó una propuesta de proyecto, en res-
puesta a la convocatoria 432 -2007 "Apoyo al
Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de
Software" publicada por el Instituto Colombia-
no para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecno-
logía "Francisco José de Caldas" - Colciencias,
la que fue seleccionada como la propuesta a
financiar para ejecutar el programa definido
por la convocatoria.
De esta forma la UT - RCCS conformada por
instituciones nacionales representativas de los
sectores académico y productivo, con trayec-
torias ampliamente conocidas de participación
y aporte a la Ingeniería del Software: la Uni-
versidad Industrial de Santander UIS, la Uni-
versidad EAFIT, Procesix Colombia Ltda y la
Asociación de Parques Tecnológicos Parquesoft
Colombia; iniciaron la ejecución del programa
"Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad Na-
cional de Software",  el cual establece el desa-
rrollo de varias metas de trabajo asociadas a
difundir el conocimiento del Modelo CMMi - DEV
en Colombia y lograr su aplicación consistente
en pymes colombianas como modelo que inte-
gra las mejores  prácticas para el desarrollo
de sistemas y software, con el fin de fortalecer
y guiar el desarrollo del sector software hacia
la generación de productos con alta calidad
internacional, incrementando sus capacidades
productivas y exportadoras.
Dentro de los siete objetivos de trabajo del
proyecto Apoyo al Fortalecimiento de la Capa-
cidad Nacional de Software, se encuentra el
Objetivo No. 5 mediante el cual se realizó el
apoyo a diecinueve (19) pymes de software
colombianas para ser evaluadas oficialmente
ante el Software Engineering Institute - SEI
en áreas de proceso asociadas a los niveles 2
y 3 del Modelo CMMi - DEV.
A través del presente artículo se describirá la
metodología aplicada por la UT-RCCS para la
selección de las pymes beneficiadas, junto con
un análisis de situaciones relevantes sobre la
aplicación del Método SCAMPI Tipo A en py-
mes de software.
1. METODOLOGÍA DEL PROCESO
El desarrollo del Objetivo No. 5 del programa
"Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad Na-
cional de Software", tenía como meta inicial
lograr que al menos 10 pymes de software
colombianas evaluaran sus procesos de desa-
rrollo software en contraste con el Modelo CMMi
- DEV a través de la aplicación del Método
SCAMPI Tipo A, de tal manera que las mismas
obtuvieran un reconocimiento internacional de
sus procesos avalado por el Software Enginee-
ring Institute SEI.
Esta meta fue incrementada a través del de-
sarrollo del programa mediante el apoyo de
Proexport como patrocinador de la evaluación
de cinco pymes adicionales y un juicioso   aná-
lisis de costos del programa que permitieron
identificar la disponibilidad de recursos finan-
cieros para evaluar cinco pymes más, con lo
cual se estableció hacia Enero del 2010 que la
meta por alcanzar sería de 20 pymes de soft-
ware colombianas evaluadas en el Modelo CMMi
en áreas de proceso asociadas a los niveles 2
y 3 de capacidad y/o madurez, de acuerdo al
estado de mejoramiento de los procesos que
presentaran las pymes candidatas a evaluar.
A través de las próximas secciones se descri-
ben los elementos conceptuales y metodológi-
cos identificados y empleados por la UT _RCCS
a través de sus colaboradores y entidades que
la conforman para llevar a cabo el Objetivo No.
5 ya descrito.
1.1 EL MÉTODO SCAMPI
El método SCAMPI es el mecanismo de eva-
luación creado y actualizado por el Software
Engineering Institute - SEI para establecer
niveles de calidad de los procesos de una or-
ganización en relación con los diferentes Mo-
delos CMMi, los cuales sirvan como puntos de
referencia internos para el mejoramiento pro-
gresivo de las organizaciones, o externos de
la calidad generada por los procesos entre or-
ganizaciones que elaboran productos similares.
El método SCAMPI (Standard CMMI Appraisal
Method for Process Improvement ) es aplica-
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do a nivel internacional a través de evaluado-
res certificados denominados Líderes Evalua-
dores (Lead Appraiser), los cuales son repre-
sentantes organizaciones partners autorizadas
por el SEI para prestar este servicio de aplica-
ción del método SCAMPI, y han realizado una
completa y profunda formación ante el SEI para
aplicar el método SCAMPI bajo las condiciones
y requisitos definidos por el SEI.
Los requisitos y condiciones de aplicación de
un SCAMPI  pueden ser consultados vía online
en la web oficial del SEI, por lo cual en este
artículo solo presentamos los elementos más
relevantes que definen su aplicación4.
El método SCAMPI incluye una familia de eva-
luaciones que se aplican en diferentes niveles
de profundidad de acuerdo a la rigurosidad
esperada de los resultados de evaluación, por
esta razón existen tres tipos de SCAMPI A, B y
C que se diferencian entre sí por las siguientes
características:
SCAMPI A: La clase más rigurosa del método y
es el único que puede proveer un rating (nivel
avalado) por el SEI.
SCAMPI B: Esta clase no provee niveles avala-
dos pero si una caracterización de estado cua-
litativo de si las metas del modelo CMMi se
encuentran satisfechas.
SCAMPI C: Al igual que el SCAMPI B no provee
niveles avalados. La caracterización de estado
que se realiza esta acorde con una escala pro-
pia que interprete y acepte la organización.
Tabla 1. Características Clases de SCAMPI
Característica SCAMPI A SCAMPI B SCAMPI C
Cantidad de Evidencia Objetiva Alta Media Baja
Generación de ratings SI NO NO
Recursos necesarios Alta Media Baja
Tamaño del equipo Grande Medio Pequeño
Dado que el método SCAMPI ha aplicar para
obtener un reconocimiento internacional es el
Clase A, fue este el que se realizó y realiza en
las diferentes pymes de software selecciona-
das por la UT_RCCS, por lo cual se enumeran
su principios más relevantes de aplicación y
sus etapas de ejecución:
1.1.1 Principios SCAMPI Tipo A
a. Esta clase del método se define como un
método de benchmarking que permite com-
parar los niveles de capacidad o madurez
entre organizaciones.
b. Dado que los modelos CMMi cuentan con
metas conformadas por una o más prácti-
cas cada una, se considera como premisa
que para establecer si una meta es satisfe-
cha se debe identificar que cada práctica
que la conforma se encuentre implementa-
da en los procesos de la organización.
c. Identificar que una práctica es implemen-
tada se realiza usando como base para el
análisis evidencia objetiva presentada por
la organización
d. El nivel de implementación de las prácticas
en una unidad de la organización depende
del grado de implementación de las prácti-
cas en instancias desarrolladas por esta
unidad.
e. Los miembros del equipo de evaluación de-
ben buscar y revisar evidencia de varios ti-
pos para determinar la implementación de
las prácticas y la satisfacción de las metas.
1.1.2 Etapas SCAMPI Tipo A
El método de evaluación SCAMPI Tipo A del
SEI consta de tres etapas esenciales que per-
miten valorar el nivel del mejoramiento de pro-
cesos de una organización en contraste con las
prácticas del Modelo CMMi que se elija como
referencia, y la estructura de niveles de mejo-
ramiento de cada Modelo CMMi. Las principa-
les etapas y actividades del SCAMPI se obser-
van en la Figura 1.
4  Ver referencias bibliográficas [9] y [12]
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Figura 1. Etapas SCAMPI Tipo A
1.2FASES METODOLÓGICAS
Para la realización del Objetivo No. 5 de Valo-
ración Oficial de pymes de software se identi-
ficaron cuatro etapas de trabajo fundamenta-
les tal como se muestra en la Figura 2, me-
diante las cuales se seleccionaron, planearon
Planear y preparar
la avaluación Ejecutar la evaluación Reportar resultados
y Analizar requisitos
y Desarrollar el plan de
evaluación
y Seleccionar y preparar el
equipo evaluador evi-
dencia objetiva
y Realizar el inventario ini-
cial de evidencia objeti-
va
y Prepararse para ejecutar
la evaluación
y Preparar a los participan-
tes
y Examinar la evidencia
objetiva
y Documentar la evidencia
objetiva
y Verificar la evidencia ob-
jetiva
y Validar los hallazgos pre-
liminares
y Generar resultados de la
evaluación
y Entregar resultados de
la evaluación
y Empacar y resguardar
los activos resultantes de
la evaluación
y ejecutaron la aplicación del Método SCAMPI
en las diferentes pymes.
A través de los recursos destinados para el
Objetivo No. 5 por los patrocinadores del pro-
grama al respecto, Colciencias y Proexport, era
posible para la UT_RCCS apoyar el 50% del
costo de la aplicación del Método SCAMPI en
cada una de las veinte (20) pymes esperadas.
Figura 2. Fases Metodológicas Valoración PYMES
1.2.1 Selección de pymes para Valoración
Oficial
La identificación de pymes candidatas para la
valoración oficial en CMMi - DEV, se desarrolló
teniendo en cuenta como principal criterio que
las empresas beneficiadas deberían contar con
condiciones de adherencia suficientes a las
prácticas del Modelo CMMi - DEV, las cuales
les permitiesen presentarse a una evaluación
avalada por el SEI, para obtener un reconoci-
miento internacional en el Modelo CMMi - DEV.
Por esta razón la UT_RCCS en mesas de tra-
bajo de sus miembros estableció un listado de
criterios habilitantes y de selección que se apli-
caron a las diferentes empresas que expresa-
ron su intención de evaluarse oficialmente.
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La selección de pymes fue realizada en dos oca-
siones, en la primera las empresas habilitadas
para participar fueron aquellas que habían cul-
minado satisfactoriamente el proceso de imple-
mentación e institucionalización del Modelo CMMi
- DEV realizado por la UT - RCCS entre el 2008 y
20095, como parte del Objetivo No. 4 mediante
el cual se brindó  asesoría y acompañamiento
para la implementación del Modelo CMMi - DEV
v 1.2, a cincuenta y cinco (55) pymes distribui-
das en el territorio nacional; debido que a tra-
vés de este proceso las empresas participantes
habían sido diagnosticadas a través del marco
de evaluación denominado MEDIR6 como acción
final de su ciclo de mejora, y como actividad de
revisión del grado de adherencia a las prácticas
del Modelo CMMi - DEV; por lo cual ya existía
información certera sobre el estado de sus pro-
cesos en contraste con el Modelo CMMi - DEV, y
también esta información era reciente ya que la
primera selección fue realizada entre Julio - Agos-
to 2009 y el diagnóstico final de Junio a Julio del
2009. Adicionalmente los criterios de selección
definidos también analizaron algunos de los as-
pectos más importantes del ciclo de mejoramien-
to llevado por las pymes, valorando así el traba-
jo desarrollado en pro de la mejora bajo el Mo-
delo CMMi - DEV.
La primera selección permitió identificar 18 py-
mes colombianas para el proceso de evaluación
oficial en el Modelo CMMi - DEV, sin embargo a
través de las etapas de acuerdo y planeación
inicial con las organizaciones fue necesario re-
ducir el número a dieciséis (16) pymes, al pre-
sentarse cambios inesperados de la capacidad
de producción y por lo tanto de procesos reales
aplicados por las empresas debido al impacto de
la recesión económica del año 2009 y 2010, que
no permitieron que algunas empresas tuviesen
suficientes instancias para mostrar la implemen-
tación del Modelo CMMi - DEV.
La segunda selección fue realizada en Agosto
del 2010, después de haber completado el ci-
clo de fases de valoración oficial con aproxi-
madamente 82% de las primeras dieciséis (16)
pymes, con el fin de completar la meta inicial
planteada de veinte (20) pymes beneficiadas.
Para esta segunda ocasión se amplió el campo
de pymes participantes al llamar a la convocato-
ria a cualquier pyme colombiana que pudiese
demostrar que había realizado un proceso de
implementación del Modelo CMMi - DEV a través
de la UT-RCCS, otro programa nacional o de for-
ma independiente con el fin de no condicionar el
alcance de la meta a la cantidad de pymes pre-
paradas y conocidas por la UT_RCCS, incluyen-
do como medida preventiva para disminuir el
riesgo de no conocer el estado de adherencia de
los procesos de la pymes al Modelo CMMi - DEV,
un diagnóstico de estado previo como etapa an-
terior a la de acuerdo legal con la pyme. Sin
embargo la realización de este tipo de diagnós-
tico necesariamente implicaba el uso de recur-
sos adicionales para el programa por lo cual fi-
nalmente se definió realizar el siguiente esque-
ma de selección para la segunda convocatoria:
a. Selección inicial bajo criterios con puntua-
ción de acuerdo a las informaciones docu-
mentales enviadas por la pyme para parti-
cipar en la convocatoria.
b. Seleccionar las mejores ocho (8) puntuacio-
nes para realizar un diagnóstico de estado
de adherencia de sus procesos, y con estas
informaciones aplicar los criterios de adhe-
rencia para obtener las mejores cuatro (4) pun-
tuaciones que serían las empresas beneficia-
das con el apoyo para la Valoración Oficial.
1.2.2 Acuerdo para realizar la valoración
con pymes
Después del proceso de selección aplicado du-
rante las dos convocatorias se seleccionaron las
veinte (20) pymes beneficiadas con el apoyo para
la aplicación del Método SCAMPI Tipo A, con las
cuales se inició el proceso de generación de
acuerdo de aplicación del SCAMPi a través de la
figura de Convenio de Cooperación, mediante el
cual se definieron los compromisos de las partes
respecto a la aplicación del SCAMPI.
Durante estas gestiones solo una empresa se
abstuvo de realizar el acuerdo pertinente, por lo
cual finalmente se realizan diecinueve (19) eva-
luaciones oficiales a las empresas pymes lista-
das en la Tabla 4.
5 Ver referencias bibliográficas [5]
6 El método de Diagnóstico RCCS - MEDIR busca  conocer, mostrar y verificar el estado actual de los procesos de
la organización en base a implementaciones reales de los mismos, y con respecto al modelo CMMI-DEV; indican-
do las fortalezas y oportunidades de mejora para dichos procesos. El principal propósito del método es establecer
y conocer las brechas de los procesos frente al modelo de referencia, para definir las acciones de mejoramiento
que permitan continuar la evolución  en capacidad y madurez de la organización.
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Tabla 4. Pymes beneficiadas para la Valoración Oficial
1 ELECTRO SOFTWARE LTDA.
2 ALERIANT S. A.
3 CEIBA SOFTWARE HOUSE S. A.
4 FLAG SOLUCIONES LTDA.
5 NETSAC S. A.
6 ARANDA SOFTWARE ANDINA LTDA
7 PROCESOS Y TECNOLOGIA S.A.
8 SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES SITIS LTDA.
9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SIESA
10 EXSIS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
11 TECNOEVOLUCION LTDA
12 ITAC, IT APPLICATIONS CONSULTING S. A.
13 DATA TOOLS S.A.
14 DATASITE TECHNOLOGIES LTDA.
15 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S. A.
16 S-SQUARE S. A.
17 SISTEMAS INTEGRALES LTDA
18 INFORMÁTICA & TECNOLOGÍA S.A.
19 SKIT CONSULTING LTDA.
El acuerdo realizado incluía la definición del
equipo de trabajo por parte de la UT-RCCS y la
empresa beneficiada, para la realización del
SCAMPI Tipo A, que se encontraba conformado
por los roles que se muestran en la Figura 3.
La UT_RCCS estableció una coordinación para
este objetivo así como lo ha realizado para los
demás objetivos del proyecto RCCS, encarga-
da de identificar en conjunto con la coordina-
ción establecida por los diferentes partners
autorizados ante el SEI para prestar los servi-
cios de aplicación SCAMPI Tipo A, la disposi-
ción en tiempo de los Lead Appraisers, y re-
cursos necesarios que la pyme beneficiaria
debería gestionar para realizar el SCAMPI Tipo
A en los procesos de su organización.
Figura 3. Equipos de Trabajo
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Los Lead Appraisers son profesionales certifi-
cados por el Software Engineering Institute SEI
para desempeñar el rol de Líder Evaluador
durante la aplicación de un SCAMPI Tipo A,
dado que cuentan con más de 10 años de ex-
periencia en procesos de desarrollo de siste-
mas o software, se han formado a través de
las pautas definidas por el SEI para conocer y
evaluar la implementación del Modelo CMMi -
DEV en una organización a través de la aplica-
ción del método SCAMPI Tipo A.
De parte de la beneficiaria se establecen como
parte del acuerdo para aplicar el método SCAM-
PI, los siguientes roles críticos:
y Sponsor: Generalmente el representante le-
gal de la organización o superior que facili-
tará la toma de decisiones y la consecución
y autorización de recursos para la aplica-
ción del SCAMPI dentro de la pyme7.
y Coordinador en sitio: delegado del sponsor
que se encarga de gestionar al interior de
la organización la colaboración necesaria del
personal y las solicitudes de recurso que
permitan aplicar el método SCAMPI Tipo A
en los procesos seleccionados.
El Coordinador en sitio tiene comunicación
directa con la Coordinación RCCS durante
la planeación inicial y la ejecución e igual-
mente es el respaldo más importante para
el Lead Appraiser durante la ejecución del
SCAMPI.
y Team Members: Profesionales selecciona-
dos por la organización en evaluación a tra-
vés del SCAMPI, que cumplen con ciertos
criterios de experiencia en el ciclo de desa-
rrollo de la empresa y conocimiento en el
Modelo CMMi - DEV definidos por el SEI en
el método SCAMPI8, lo cual es corroborado
por el Lead Appraiser, para conformar jun-
to con este un equipo evaluador suficiente
para revisar, verificar y determinar la im-
plementación de las prácticas del Modelo
CMMi - DEV. Es responsabilidad de la pyme
beneficiaria presentar ante el Líder Evalua-
dor suficientes candidatos que permitan
completar el equipo evaluador necesario
que generalmente suele ser de 5 a 7 per-
sonas incluyendo el Lead Appraiser para
evaluar hasta 17 áreas de proceso, sin
embargo pueden necesitarse más personal
de acuerdo a la cantidad de proyectos, pro-
cesos o unidades de la organización que
deben revisarse durante la aplicación del
SCAMPI.
1.2.3  Planeación Inicial
Esta etapa es el alistamiento preliminar para
la ejecución del SCAMPI y permite realizar una
distribución inicial de tiempos y responsables
para las actividades que se identificaron como
principales al interior de la UT_RCCS, en la
aplicación del SCAMPi para cada pyme benefi-
ciada, posterior a la firma del Convenio de
Cooperación:
a. Asignar Líder Evaluador: Identificación de
posibles Lead Appraisers disponibles en ex-
periencia y tiempo para aplicar el SCAMPI
Tipo A de acuerdo al número de áreas de
proceso que evalúa la pyme beneficiaria.
b. SCAMPI Team Training: Actividad de entre-
namiento para los team members seleccio-
nados por la pyme beneficiaria y que cum-
plen con los requisitos para llevar a cabo este
rol, donde se proveen las pautas de sus fun-
ciones y acciones durante el SCAMPI
c. Planeación Appraisal: Período de encuen-
tro entre el Lead Appraiser asignado, el
sponsor del SCAMPI en la pyme beneficia-
ria y el Coordinador en sitio para identifi-
car al detalle el alcance en evaluación res-
pecto a que procesos, proyectos u otras
instancias deben ser evaluadas en la orga-
nización de acuerdo a las áreas de proceso
seleccionadas. Igualmente se acuerda la
consecución de los recursos logísticos y de
disponibilidad por parte de la empresa y
los team members especialmente para la
revisión de evidencias y el onsite. Esta ac-
tividad se compila en el plan Appraisal como
resultado final.
d. Revisión de Evidencias: Iteraciones que se
realizan antes del onsite por parte del equi-
po evaluador: Lead Appraiser y team mem-
bers para identificar, corroborar y verificar
la existencia de evidencia suficiente y per-
tinente para establecer la implementación
7 Ver detalles en referencia bibliográfica [9]. pág. 7
8 Ver detalles en referencia bibliográfica [12]. Págs. II-32 a II-34
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de las prácticas en evaluación del Modelo
CMMi - DEV en la organización. Es posible
que se realicen varias iteraciones, cuyo
número se define inicialmente en el plan
appraisal, pero en el transcurso de las mis-
mas pueden definirse nuevas iteraciones
por parte del equipo evaluador si son ne-
cesarias.
e. Onsite SCAMPI:  Corresponde al periodo de
tiempo que el equipo evaluador trabaja en
las instalaciones de la pyme en evaluación,
con el fin de verificar las evidencias obte-
nidas antes o durante el onsite, y a su vez
revisar la institucionalización o uso de los
procesos con las personas de las instancias
que están siendo evaluadas en la organi-
zación. Es posible que el periodo onsite in-
cluya la revisión de evidencias si las mis-
mas se hacen en las instalaciones de la
empresa. Generalmente se ha aplicado en
la experiencia de la UT_RCC un onsite de
una a dos semanas. En este periodo se rea-
lizan una serie de acciones detalladas con
el personal de la empresa involucrada con
las instancias en evaluación como son pre-
sentación del método SCAMPI, el contexto
de la evaluación,  entrevistas, presentación
de hallazgos y ratings finales.
 f. Entrega de resultados: En esta actividad,
la UT_RCCS incluyó no solo la entrega de
los resultados de la aplicación del Método
SCAMPI Tipo A que hace el Lead Appraiser
al SEI, sino también la remisión a RCCS de
entregables definidos entre la UT_RCCS y
el Líder Evaluador para corroborar la apli-
cación del SCAMPI en la pyme beneficiada.
1.2.4 Ejecución del SCAMPI
Con la planeación preliminar dada por la
UT_RCCS se procede a revisar con la pyme
beneficiaria su disponibilidad para las fechas
planeadas para las diferentes actividades prin-
cipales mencionadas en la sección anterior, y
se realizan los ajustes pertinentes entre las
coordinaciones de la UT_RCCS, el partner, la
empresa y el Lead Appraiser con el fin de ge-
nerar un acuerdo final que permita iniciar la
aplicación del Método SCAMPI Tipo A.
En el proyecto RCCS, dada la cantidad de em-
presas a las cuales debería aplicarse el méto-
do SCAMPI y de Líderes Evaluadores que do-
minaran el idioma español teniendo conoci-
miento sobre los esquemas de desarrollo de
software y sistemas en pymes colombianas,
se definió una estrategia de ejecución en ite-
raciones de 4 a 5 meses donde se buscaba la
aplicación del Método SCAMPI en al menos 3
empresas de las seleccionadas teniendo en
cuenta la restricción impuesta por el mismo
método SCAMPI, bajo el cual la ejecución de
este no es superior a 90 días, por lo cual la
actividad onsite de las pymes se realizó en fe-
chas cercanas entre sí para las empresas con-
tenidas en una misma interacción. También fue
necesario tener en cuenta el tiempo límite le-
gal del proyecto RCCS por lo cual fue necesa-
rio aplicar algunas acciones de mitigación de
riesgos como fue solicitar una ampliación de
tiempo para las últimas dos iteraciones, e in-
cluir en una de ellas a un Lead Appraiser sin
dominio del español apoyado por traductores
simultáneos.
Actualmente se está desarrollando la última
iteración de ejecución del Método SCAMPI que
culminará en Enero del 2011, para completar
las diecinueve (19) evaluaciones oficiales acor-
dadas.
1.2.5 Cierre de Acuerdo y Evaluación
Por último después de aplicado el método
SCAMPI Tipo A en la pyme beneficiaria se pro-
cedió a realizar el cierre legal del Convenio de
Cooperación realizado entre la empresa y la
UT_RCCS. Igualmente se evaluaron mediante
encuesta solicitada a las pymes,  aspectos crí-
ticos de la aplicación del método SCAMPI, los
cuales son analizados en la sesión 2 del pre-
sente artículo, junto con otras tendencias iden-
tificadas de la aplicación SCAMPI.
Esta acción de evaluación se realizó para iden-
tificar mejoras y lecciones sobre la realización
de programas de evaluación oficial de la en-
vergadura realizada por la UT_RCCS, y al mis-
mo método SCAMPI como tal.
2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN SCAMPI
Respecto a la aplicación del método SCAMPI
Tipo A en las 19 pymes seleccionadas a través
del proyecto RCCS, se han analizado teniendo
como base que el 90% de las ejecuciones ya
han sido desarrolladas, los siguientes aspectos:
2.1 Motivo de aplicación
Este aspecto busca identificar el porqué las
organizaciones se mantuvieron interesadas en
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la aplicación del Método SCAMPI en sus proce-
sos, junto con la importancia para las organi-
zaciones de estos motivos. En la Tabla 5 se
enumeran los motivos de aplicación evaluados
y/o mencionados por las empresas y en la Fi-
gura 4, la frecuencia de importancia obtenida
para cada motivo bajo las convenciones da-
das.
Figura 4. Porcentaje de importancia motivos de aplicación SCAMPi
Tabla 5. Motivos de aplicación y convenciones
CONVENCIONES
1 (Azul Oscuro) Muy poca o sin importancia
2 (Rojo) Poca importancia
3 (Verde) Importancia Media
4 (Violeta) Es Importante
5 (Azul Claro) Muy Importante
MOTIVOS DE APLICACIÓN SCAMPI TIPO A
A Para encontrar si se satisfacen las expectativas de la organi-
zación respecto al mejoramiento en la producción de software
B Para encontrar causas asociadas a los defectos de producción
software
C Para revisar la efectividad de la planeación de proyectos soft-
ware
D Para revisar la precisión de la estimación y asignación de re-
cursos a los proyectos
E Para establecer el progreso de la organización en el mejora-
miento de los procesos de producción software
F Para validar el nivel de capacidad/madurez de los procesos de
la organización
G Para contar con un reconocimiento internacional del uso del
Modelo CMMi en los procesos de producción software de la
organización
H Buscar eficiencia operativa
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La mayor frecuencia de muy importante la tuvo
el motivo F con un 71%, lo cual muestra que
las organizaciones están altamente interesa-
das en establecer una medida de la calidad de
sus procesos frente a otras organizaciones,
armonizando fuertemente con la función prin-
cipal del método SCAMPI Tipo A tal como se
encuentra definida. Igualmente la mayor fre-
cuencia de muy poca importancia, con un 17%,
la obtuvo el motivo G, mostrando que las em-
presas valoran el significado de la aplicación
del método SCAMPI más allá del simple reco-
nocimiento internacional y que otros motivos
asociados a una evaluación y mejora consciente
de procesos de la organización tienen más re-
levancia.
2.2 Cumplimiento del motivo de aplicación
Los motivos de aplicación del SCAMPI general-
mente se convierten en los objetivos a alcan-
zar a través de la ejecución del método en una
organización, por lo cual se evalúo la percep-
ción de completitud sobre el cumplimiento de
los motivos seleccionados, tal como se mues-
tra en la figura 5, donde el color azul muestra
la frecuencia de empresas que consideran que
el propósito se cumplió completamente, el color
rojo si se cumplió parcialmente y el color verde
si se considera que no se cumplió el objetivo.
Aunque el propósito seleccionado como el de
mayor importancia en el análisis anterior no
cuenta con el mayor porcentaje de cumplimien-
to, es decir el motivo F, si cuenta con el se-
gundo lugar con un 75%, lo que muestra que
no hubo una completa satisfacción en la utili-
dad del método SCAMPI como medida de con-
traste con otras organizaciones, lo cual se jus-
tifica principalmente porque los resultados de
otras pymes solo son conocidos públicamente
cuando las mismas proveen permiso para di-
vulgarlos a través del sitio oficial del SEI para
la publicación de resultados de aplicación del
método SCAMPI9, por lo cual a menos que la
pyme haya dado su autorización no es posible
para las demás hacer alguna comparación de
los niveles de capacidad o madurez de proce-
sos entre organizaciones.
Figura 5. Cumplimiento propósitos SCAMPI
9  Ver referencia bibliográfica [11]
Por otra parte los propósitos que presentaron
mayor y menor frecuencia de completo cum-
plimento fueron respectivamente el E y D, que
aunque siendo complementarios presentan re-
sultados contradictorios, ya que aunque se
considera que el SCAMPI revisó la efectividad
de la planeación no lo hizo de igual manera
con el punto de la precisión de las estimacio-
nes, el cual generalmente es una práctica em-
bebida dentro del área de procesos de planea-
ción de proyectos, lo cual puede tener como
origen las dudas que habitualmente existen por
parte de las organizaciones sobre la verdade-
ra precisión que poseen los modelos de estima-
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ción creados por la empresa, y que parecen no
ser resueltas a través de la aplicación del méto-
do SCAMPI según los resultados de la figura.
2.3 Alcance de aplicación del Método
SCAMPI
Respecto a las áreas de procesos evaluadas en
las diferentes aplicaciones del método SCAMPI
que se realizaron a través de la UT_RCCS en
el marco del programa ya mencionado, se han
analizado algunas  tendencias que se mues-
tran en las Figuras 6 y 7.
Figura 6. Porcentaje de empresas que evaluaron cada área de proceso
Como se observa, las áreas de proceso con
mayor frecuencia pertenecen al nivel 2 de
madurez del Modelo CMMi (PP, PMC, CM, MA,
REQM, PPQA) que equivale a tener una orga-
nización cuyos procesos son gestionados bajo
pautas definidas en forma particular para cada
proyecto, es decir, puede que las pautas de
proceso varíen de un proyecto a otro. Esta ten-
dencia muestra que para la mayor parte de las
pymes evaluadas este programa era su primer
acercamiento formal de implementación y eva-
luación en el Modelo CMMi, por lo cual el me-
joramiento de los procesos empezó por los pi-
lares de gestión de proyectos, que suele ser la
unidad de trabajo real de las organizaciones.
Las siguientes áreas de procesos con un por-
centaje importante fueron las asociadas a la
ingeniería o proceso de desarrollo de sistemas
y software (RD, TS, PI, VER, VAL) las cuales
generalmente fueron evaluadas por empresas
que ya contaban con experiencias formales de
mejoramiento en el Modelo CMMi o habían rea-
lizado acciones de calidad consistentes y pro-
fundas en su organización a través de referen-
tes como ITIL, COBIT o las pautas del PMi.
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Figura 7. Nivel de capacidad o madurez alcanzado por área de proceso
A través de la Figura 7 se logra identificar que la
mayor parte de las áreas de proceso definidas
para evaluación lograron niveles 2 y 3 de capa-
cidad o madurez, lo cual era el propósito espe-
rado por parte del programa. Sin embargo tam-
bién se identifican niveles bajos para ciertas áreas
de proceso como DAR e IPM que competen a los
procesos de decisión y la coordinación integrada
de las situaciones y avances de los proyectos.
Esto implica que hay una brecha importante por
superar respecto a la integración de la organiza-
ción y el conocimiento interrelacionado de sus
procesos entre las diferentes unidades, depar-
tamentos y/o proyectos.
2.4 Precisión de los hallazgos
Además de revisarse las tendencias de alcan-
ce de evaluación seleccionadas por las pymes,
se indagó sobre la satisfacción de las organi-
zaciones respecto a que los hallazgos y ratings
dados a las áreas de proceso evaluadas hayan
reflejado con precisión el estado de los proce-
sos de la empresa, obteniéndose el perfil de
tendencias que se observa en la Figura 8.
Figura 8. Precisión de los hallazgos
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La precisión de los hallazgos fue evaluada para
todas las áreas de proceso y de manera gene-
ral bajo la categoría organización, observán-
dose bajo las frecuencias resultantes que los
hallazgos obtenidos a través de la aplicación
del método SCAMPi en las pymes se perciben
como altamente preciso o precisos para casi
todo el espectro de áreas de proceso, con al-
gunas pocas excepciones de frecuencias que
catalogan como poco preciso los hallazgos de
las áreas CM, DAR, RD y VER, las cuales osci-
lan entre 7% para CM y 33% para DAR res-
pectivamente.
Esta tendencia muestra que el método SCAM-
PI es aceptado por las organizaciones como
un esquema de evaluación de procesos correcto
y cercano a la realidad de la calidad organiza-
cional en forma general y detallada, sin em-
bargo relacionando esta tendencia de precisión
con áreas de proceso que no obtuvieron el ra-
ting esperado por las pymes como se mostró
en la sesión 2.3, se evidencia cierta subjetivi-
dad de la valoración realizada sobre este as-
pecto, ya que aquellas que no lograron el nivel
de capacidad/madurez esperado obtuvieron im-
portantes porcentajes en el calificativo de poca
precisión.
Por otra parte, uno de los propósitos de la
UT_RCCS durante la aplicación del método
SCAMPI en las diferentes pymes era lograr
después de un primer ciclo de mejora inclu-
yendo un esquema de evaluación formal, es-
tablecer una expectativa y cultura de mejora-
miento continuo de las pymes de software, por
lo cual se coloco a consideración de las pymes
si avalarían los resultados obtenidos de la apli-
cación del SCAMPI como un guía para un próxi-
mo ciclo de mejoramiento, obteniéndose re-
sultados muy favorables al ser considerado en
general una excelente guía, así que segura-
mente para las organizaciones con una inte-
riorización profunda del mejoramiento conti-
nuo, los resultados del SCAMPi serán un mapa
inicial que les sirva planear nuevos propósitos
para incrementar la calidad de sus procesos y
productos.
Figura 9. Hallazgos como guía de mejoramiento
2.5 Sobre los aspectos de aplicación
Dentro de los análisis realizados también se
indagó por la satisfacción respecto a los prin-
cipales aspectos de entrega del servicio  de la
aplicación del método SCAMPI suministrado por
la UT_RCCS y el Lead Appraiser como princi-
pales figuras ante las pymes en evaluación
durante este proceso. La frecuencia de cada
calificativo de satisfacción para los aspectos
evaluados de la Tabla 6, se muestran en la Fi-
gura 10.
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Figura 10. Satisfacción Aplicación SCAMPI
Tabla 6. Aspectos Aplicación SCAMPI
CONVENCIONES
5 (Azul Oscuro) Excelente
4 (Rojo) Bueno
3 (Verde) Suficiente o adecuado
2 (Violeta) Regular
1 (Azul Claro) Deficiente
ASPECTOS APLICACIÓN SCAMPI TIPO A
1 La planeación permitió establecer con anterioridad los recursos
necesarios y actividades a desarrollar para la aplicación del
SCAMPI
2 Se dio cumplimiento a las actividades de aplicación del SCAMPi
Tipo A planeadas y a su duración esperada.
3 La agenda detallada definida para el trabajo en el sitio se cum-
plió de acuerdo a lo planificado
4 Se brindo la explicación y soporte necesarios y suficientes por
parte de RCCS y el Lead Appraiser, para la comprensión y apli-
cación del método SCAMPI Tipo A
5 Desempeño de los team member respecto a las responsabilida-
des pertinentes a su rol en el SCAMPI Tipo A
6 Desempeño del Lead Appraiser respecto a las responsabilida-
des pertinentes a su rol en el SCAMPI Tipo A
Como se observa respecto al aspecto de pla-
neación que contempla la fase metodológica
descrita en la sesión 1.2.3 se muestra un alto
grado de conformidad, excepto por 13% de
satisfacción regular que representa algunas
situaciones de gestión presentadas con dife-
rentes pymes como fueron:
a. Cambios del Coordinador en sitio definido,
alterando el estado del proceso de planea-
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ción y generando ciclos de reacoplamiento
entre coordinaciones.
b. Restricciones por las sincronizaciones ne-
cesarias en la programación de las 19 py-
mes por motivos como periodos vacacio-
nales de las pymes, del personal responsa-
ble de procesos en una organización, y otros
actores involucrados como el Software En-
gineering Institute - SEI. También por as-
pectos asociados a la distribución del es-
fuerzo de los Líderes Evaluadores y los team
members cuando la ejecución del SCAMPI
en una organización generaba iteraciones
adicionales o situaciones de replanificación.
c. Actualizaciones de políticas de aplicación del
SCAMPI y ocupación de los Líderes Evalua-
dores que debieron incorporarse en el trans-
curso de la ejecución del objetivo, para
mantener la aplicación que se realizaría del
método SCAMPI dentro de las condiciones
que le permitan ser validas ante el SEI, las
cuales se dieron entre el transcurso del
2009 - 2010, periodo en el cual se han rea-
lizado mejoras sustanciales a varios aspec-
tos relacionados con el Modelo CMMi y sus
esquemas asociados como es el método
SCAMPI.
d. Interpretación a priori de parte de los re-
presentantes de las pymes de las activida-
des necesarias para la aplicación del méto-
do SCAMPi, generando expectativas propias
de una ejecución del SCAMPi sin haberse
realizado algunas actividades esenciales
como el alistamiento de recursos, el che-
queo de cumplimiento de requisitos del
SCAMPI o la identificación perceptible y
ordenada de evidencias.
e. Inconvenientes técnicos de las herramien-
tas de comunicación entre coordinaciones
y Líderes Evaluadores que dificultaron y
atrasaron las comunicaciones.
Otros aspectos que presentaron algún porcen-
taje de calificaciones no favorables (regular)
fueron el soporte y explicación del método y el
desempeño del Lead Appraiser.
Respecto al aspecto de soporte se había reali-
zado un entrenamiento previo durante el pro-
ceso de acompañamiento y asesoría a las py-
mes, sin embargo el mismo no fue transferido
exitosamente entre los miembros de la organi-
zación especialmente a coordinadores en sitio
nuevos para el proceso a desarrollar o los spon-
sor y representantes. Falencia que deberá ser
tratada con detalle para un próximo programa.
Respecto al desempeño del Lead Appraiser se
identificaron como causa principal de una sa-
tisfacción regular, la interpretación desacerta-
da de que los resultados de la evaluación son
generados por los Líderes evaluadores, cuan-
do son el fruto de un análisis de equipo de la
implementación del Modelo CMMi en la organi-
zación, y de la aplicación de las pautas objeti-
vas de calificación del método SCAMPI para
asignar los ratings a prácticas, metas y áreas
de proceso.
2.6 Dificultades de aplicación
Junto con los aspectos de aplicación también
se analizó la existencia de situaciones impor-
tantes que suelen acompañar la ejecución del
método SCAMPI, para establecer el grado de
dificultad que las mismas hayan causado al
interior de la organización. Las situaciones
analizadas son las listadas en el Tabla 7.
Como se observa del gráfico de frecuencias en
la Figura 11, una situación con una importante
porcentaje de dificultad fue disponer de los
team members solicitados, lo que era de es-
perarse al trabajar con pymes donde una sola
persona desempeña varios roles de la organi-
zación, por lo cual generalmente el personal
de la pyme tiene responsabilidades críticas en
múltiples procesos, lo que dificulta identificar
candidatos al interior de la pyme, que puedan
realizar el rol de team member, manteniendo
un alto grado de objetividad  para evaluar o
que no se encuentren comprometidos con los
procesos evaluados.
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Figura 11. Situaciones de dificultad
Tabla 7. Dificultades analizadas
CONVENCIONES
5 (Azul Oscuro) Muy alta dificultad
4 (Rojo) Alta dificultad
3 (Verde) Mediana Dificultad
2 (Violeta) Baja dificultad
1 (Azul Claro) Sin dificultad
DIFICULTADES APLICACIÓN SCAMPI TIPO A
A Disponer de los team members solicitados
B Tiempo requerido de los team members
C Tiempo requerido del personal de la organización
D Interrupción de las actividades de la organización
E Preparación logística para las actividades
F Disponer del coordinador en sitio
G Disponibilidad del sponsor
H Identificación de evidencias
I Traducción para comunicación en el idioma nativo
del Líder Evaluador
Para esta situación se guió a las pymes que lo
necesitarán para que adoptaran algunas es-
trategias que les permitiesen completar el equi-
po evaluador, como fueron:
a. Acudir a personal externo de la organiza-
ción, donde el pro de esta alternativa es el
grado de conocimiento alto en el Modelo
CMMi que tienen los asesores externos,
pero bajo sobre los procesos reales de la
organización, implicando un esfuerzo adi-
cional en el conocimiento de la empresa; y a
la vez costos adicionales para la pyme que
debe realizar este tipo de contrataciones.
b. Intercambiar team members entre pymes
que se encuentran en proceso de evalua-
ción bajo el Modelo CMMi, para completar
el equipo evaluador. Esta alternativa tiene
como pro que los acuerdos para el inter-
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cambio de personal entre organizaciones se
pueden dar sin costo, pero son necesarios
pautas y reglas sobre la confidencialidad
de información. Para algunas pymes, el
principal contra de esta alternativa es que
personal ajeno a su institución conozca
información delicada y susceptible de su ne-
gocio, lo cual pueda llevar a una copia inde-
bida de características y aspectos únicos.
Otros aspectos con un porcentaje igual fueron
el tiempo requerido del personal de la organi-
zación, la preparación logística y la disponibili-
dad del coordinador en sitio. Los dos primeros
se concibieron como dificultades debido prin-
cipalmente a que varias pymes concebían que
la aplicación del método SCAMPi sería similar
a las ya conocidas auditorías, sin embargo al
ser un proceso basado en revisión y verifica-
ción de la existencia de evidencia objetiva se
convierte en más riguroso e implica más es-
fuerzo tanto para los evaluados como para los
evaluadores, cuando se desarrolla por prime-
ra vez. Respecto a la coordinación en sitio, la
dificultad se presentó dado que la aplicación
del método SCAMPI se concibe como un pro-
yecto de evaluación, por lo cual la disponibili-
dad en tiempo del coordinador generalmente
es equivalente a la de un gestor o gerente téc-
nico de proyecto, lo cual no fue comprendido
fácilmente por algunas pymes.
3. CONCLUSIONES
La gestión realizada por la UT_RCCS para lo-
grar la evaluación de 19 pymes colombianas a
través del método SCAMPI Tipo A respecto al
Modelo CMMi - DEV, permite identificar las si-
guientes conclusiones:
1. Es necesario y esencial establecer bajo es-
quemas de evaluación previa el verdadero
grado de adherencia de una organización a
un modelo referente de calidad, como me-
canismo de decisión para establecer si es
posible aplicar una evaluación oficial a los
procesos de dicha organización, ya que sin
estas informaciones no es posible identifi-
car previamente si se obtendrá una eva-
luación exitosa y sobre cuáles procesos.
2. La aplicación de un método de evaluación
internacional en modelos de calidad como
el SCAMPI Tipo A implica un rompimiento
de paradigmas para las organizaciones res-
pecto a otras conocidas evaluaciones de
calidad, ya que este involucra el análisis de
los resultados reales y evidencias de la apli-
cación de los procesos, más que la simple
indagación entre los responsables los pro-
cesos de si estos se ejecutan o no, por lo
cual suele haber reticencia inicial de las
organizaciones y sus personal para facili-
tar la aplicación del método de evaluación,
junto con las consecuentes interpretacio-
nes no asertivas de los requisitos y/o soli-
citudes realizadas para facilitar la aplica-
ción del método.
3. Una de las definiciones que causa mayor
dificultad para una organización al momento
de emprender la acción de evaluación ofi-
cial en el Modelo CMMi - DEV, es la de iden-
tificar el alcance que evaluará, ya que debe
existir una consciencia clara que permita
encontrar un equilibrio entre la identifica-
ción de los procesos que realmente impul-
san el objeto de negocio de la organización
y aquellos que realmente han mejorado y
son susceptibles de ser evaluados.
4. Igualmente es importante insistir reitera-
damente para el sector pyme, que se debe
aprovechar la concepción de la represen-
tación continua del Modelo CMMi como es-
quema de mejoramiento, el cual es más
acorde con el tamaño de este tipo de orga-
nizaciones, el cual es claramente mucho
menor en contraste con grandes industrias
internacionales. Ya que al momento de se-
leccionar el alcance de implementación y/o
de evaluación, suelen seguir los ejemplos
de alcance de estas industrias de gran ta-
maño, adoptando y evaluando demasiadas
áreas de proceso en un solo ciclo o una sola
evaluación; generando implementaciones
innecesarias, difíciles de entender; y au-
mentando la dificultad de aplicación en
tiempo y recursos de una evaluación ofi-
cial. Y lo que es más, en algunas ocasiones
estas implementaciones y/o evaluaciones
no se alinean con los verdaderos objetivos
de negocio por lo cual no producen resul-
tados que aporten a la mejora y calidad de
los procesos y productos de la pyme. Esta
situación puede llegar a causar una per-
cepción de que la adopción del Modelo CMMi
y su evaluación oficial no es una inversión
recuperable o valiosa para la pyme.
5. Otro concepto de difícil asimilación para las
pymes es el de interpretar la aplicación del
método SCAMPI como un proyecto de eva-
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luación, por lo cual se presentan impases
durante la planeación y ejecución del mis-
mo, asociados especialmente a la falta de
disposición o deseo de que las actividades
necesarias del SCAMPI se realicen de for-
ma diferente a las requisitadas para su vá-
lida aplicación como método de evaluación.
6. Un programa masivo de evaluaciones ofi-
ciales mediante el método SCAMPI como el
realizado, presenta retos por superar de
amplia y alta envergadura, relacionados con
la distribución de disponibilidades, calen-
darios y responsabilidades entre los acto-
res involucrados, sin embargo los mismos
pueden ser alcanzados bajo planeaciones
previsivas y concertadas y un despliegue
acertado de los conceptos y pautas del
método de evaluación.
7. Es necesario profundizar los esquemas de
despliegue del método de evaluación para
las partes involucradas, identificando en
mayor detalle los actores relevantes que
deben recibir las informaciones de cómo se
aplica el método SCAMPI, especialmente
involucrando a los representantes de altos
niveles de la organización y posibles eva-
luados.}
8.  El costo de un esfuerzo de evaluación a
través del método SCAMPI en una pyme
sigue siendo alto para el tamaño de las
mismas, a pesar de que bajo el programa
descrito se contaba con un 50% de apoyo
del valor de este servicio, por lo cual debe-
rá revisarse como se logra una mejora de
esta situación bajo los nuevos recursos dis-
ponibles de Líderes Evaluadores colombia-
nos que también fueron formados bajo un
objetivo paralelo del proyecto desarrolla-
do.
9. Es importante identificar los costos indirec-
tos de la aplicación del método SCAMPI,
dado que los mismos suelen convertirse en
gastos ocultos o no previstos para las or-
ganizaciones generando contrariedad hacia
la aplicación del método.
5. ACCIONES FUTURAS
1. Fortalecer el método de diagnóstico MEDIR
como mecanismo principal de evaluación pre-
via y progresiva en empresas que se encuen-
tran en proceso de aplicación de modelos de
calidad referentes.
2. Incluir como parte de las fases metodoló-
gicas acciones de preparación y conocimien-
to del método SCAMPI de mayor profundi-
dad que las dadas a través del programa
desarrollado en la UT_RCCS.
3. Identificar estimaciones iniciales de los cos-
tos indirectos causados por la aplicación del
método SCAMPI, más allá de la prestación
del servicio de evaluación base.
4. Establecer esquemas de costo favorables
para prestar el servicio de evaluación
SCAMPI teniendo en cuenta la variación del
esfuerzo de este ejercicio de acuerdo al
número de áreas de proceso e instancias
evaluadas, que permita un mayor acceso a
este tipo de evaluaciones por parte de py-
mes de diferentes tamaños.
5. Desarrollar programas de implementación
y evaluación en el Modelo CMMi enfocados
a mejorar los aspectos de los procesos de
las pymes que permitan a las mismas al-
canzar niveles superiores de madurez o
capacidad, dada la existencia de potencial
identificado a través de los resultados de
las evaluaciones oficiales realizadas.
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